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ОГРАНИЧЕНИЕ УЧАСТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В 
ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ 
В современной России сложилась парадоксальная политическая ситуация: деклари­
руя избирательные свободы, государство серьезно ограничило религиозные объедине­
ния (а также их участников) в осуществлении своих прав на участие в выборах и рефе­
рендумах. С учетом того, что государство должно быть нейтральньм в избирательном 
процессе, выглядит вполне оправданным запрет на агитацию для органов государствен­
ной власти и местного сшоуправления; лиц, занимающих государственные и муници­
пальные должности; государственных и муниципальных служащих; воинских частей, 
учреждений, организаций; комиссий и членов комиссий с правом решающего голоса 
Также не вызывает вопросов ограничение, накладываемое на иностранных граждан и 
юридических лиц, лиц без гражданства и международные организации, ибо в ггротивном 
случае возникла бы угроза для государственного суверенитета Поскольку агитация 
осуществляется в том числе в СМИ, то вполне логично, что их работникам запрещено 
проводить дополнительную агитацию при осуществлении профессиональной деятель­
ности. Наконец, решением суда агитация может быть запрещена и для jam, нарушивших 
закон. 
И если религиозные объединения, зарегистрированнью на территории иностранных 
государств, подпадают под категорию иностранных юридических лиц, которым агита­
ция запрещена, то почему же должны страдать российские религиозные объединения? 
Они не имеют прямого отношения к государству, не являются иностранными юридиче­
скими лицами, а уж тем более не являются средствами массовой информации (хотя мо­
гут иметь свои СМИ, но на них распгххлраняются обычные для всех СМИ ограничения). 
Допустим, что они также не призьгвают к экстремистской деятельности, не возбуждают 
розни, а потому со стороны суда к ним претензий нет. И тем не менее, закон запгзещает 
им агитацию [1]. 
Рассмотрим подробнее природу политических и религиозньгх объединений. Они 
имеют много различий (которые будут отмечены в ходе обзора), но предметом нашего 
внимания будут общие черты. 
Во-первых, как любое объединение, и политические, и религиозное являются целе-
направленным. Отличны только стратегические цели, а в ближайшей перспективе они 
имеют много общего (преобразование общества в лучшую сторону). 
Во-вторых, оба этих вида объединений базируются на ценностях, имеют определен­
ную идеологию. Конкретное содержание набора ценностей зависит от рассматриваемого 
объединения. Например, нравственное здоровье народа, отстаиваемое такими непохо­
жими организациями, как Коммунистическая партия Российской Федерации [2] и Рус­
ская Православная Церковь Московского Патриархата [3]. 
В-третьих, и политические, и религиозные объединения являются некоммерческими 
(хотя сама категория некоммерческого является спорной в юридической литературе [4]). 
В четвертых, политические и религиозные объединения имеют определенную 
внешнюю атрибутику, по которой их опознают. Соответственными примерами можно 
привести флаги партий и религиозные символы. 
Наконец, довольно часто у любого объединения присутствует лидер, хотя это не яв­
ляется обязательным условием. Также не для всех религиозньгх объединений обязатель­
но наличие юридически закрепленной структуры (она должна быть только у централи­
зованных религиозных организаций [5]). 
Таким образом, религиозные объединения являются весьма сходными с политиче­
скими, следовательно, запрет на шитацию выглядит неопрадцанным. А в отношении 
членов религиозных объединений при осуществлении религиозных обрядов и церемо­
ний - еще" и незаконным, поскольку «отделение религиозных объединений от государст­
ва не влечет за собой ограничений прав членов указанных объединений участвовать на­
равне с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы госу­
дарственной власти и в органы местного самоуправления, деятельдасги политических 
партий, политических движений и других общественных объединений)) [6] 
Причиной такого протаворечия в законодательстве может бьпъ опасение государст­
ва, что политическая страстность и религиозная склювательность сольются в единое це­
лое, а это резко усилит общественную нестабильность. Однако данное видение не учи­
тывает, что не только политические объединения могут использовать религиозность в 
своей борьбы, но и религиозные объединения способны оказать умиротворяющее воз­
действие на саму политическую борьбу (например, гтгзедотвратитъ использование так 
называемых «чёрных политических технологий», объявив это небогоугодным делом). 
Разумеется, юридическая коллизия возможна и по недосмотру законодателей: всё-
таки один закон от другого отделяют пять лет, работали над ними разные составы Феде­
рального Собрания, подписываги закон разные Президенты. И все же при желании 
можно было провести проверку соответствия вновь принимаемого закона старым актам, 
а по итогам обнаружения несоответствия - либо подправить законопроект, либо внести 
изменения в старый закон. 
Кроме того, ещё одной возможной причиной указанной ггроблемь1 может бьпъ лоб­
бистская борьба различных элитных фугатировок примерно по такому сценарию: рели­
гиозные объединения хотели максимально широких возможностей для себя, а политиче­
ские партии решили сократить число инструментов у своих пгхттивников. 
Какие же можно спрогнозировать последствия отстранения религиозных объедине­
ний от политической деятельности в период выборов или референдума? Во-первых, 
возможны нарушения закона Выгоды от участия в избирательном процессе для религи­
озного объединения несомненны. Поддержанные кандидаты потом будут должны лоб­
бировать те государственные мегюприятия, которые выгодны поддержавшему их объе­
динению. Во-вторых, возможна радикализация позиции религиозного объединения по 
друшм вопросам жизни общества Жесткой связи между первым и вторым последстви­
ем нет, но можно предположить, что радикализация более вероятна в случае отсутствия 
нарушения закона, поскольку в данном случае негативный гютенциал, накопленный ре­
лигиозным объединением, будет вытеснен из агитационной сферы в другие. 
Таким образом, отечественная законодательная база нуждается в срочной коррекции 
в части снятия необоснованных ограничений на агитационную деятельность религиоз­
ных объединений (и их участников), зарегистрированных на территории Российской 
Федерации. 
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УСПЕХ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ МЕНЯ? 
При изучении жизненных планов, представлений о будущем современных старше­
классников можно без труда заметить следующую тенденцию - они усиленно пестуют 
свою уверенность в том, что собственными силами смогут реализовать свои цели, до­
биться желанных благ и т.п. Фразу «Успех зависит только от тебя» можно назвать лозун­
гом современной российской школы. «Ставится задача выработки у каждого ученика 
понимания того, что успехи в учебе достигаются в первую очередь за счет его собствен­
ных усилий» [3, с.8]. 
Общепринятая трактовка успеха выделяет как минимум две его стороны: 1) (личное) 
достижение цели и 2) признание общества Достижение цели соответствует утпитари-
стской традиции социальной мысли. Признание со стороны общества отсылает скорее к 
нормативистской модели объяснения. Чего здесь не хватает - это самостоятельной, а не 
вшитой в предъцгущие две, логики креативного действия. Как образуется собственная 
система координат (а само это «изобретение велосипеда» имманентно рефлексивному 
обществу), для как она населяется смыслами - и как в итоге в этом пространсгве обитает 
успех? 
Р. Мертон именно на примере стремления к успеху анализирует механизм культур­
ного воспроизводства приоритегньгх целей. Его выводы ггрекрасно описывают и совре­
менную ситуацию, когда на школьников «со всех сторон обрушиваются предписшгия, 
загфепляющие за ними право, а часто и обязанность сохранять эту цель даже перед ли­
цом непрерывного разочарования.» Это «интенсивное джщш1линирующее воздействие» 
[4, с250], <<акцентирование моральной связанности... бороться за денежный успех» [4, 
с290] провоцирует гиперболизацию субъекгаости, которая, в свою очередь, имеет 
как минимум два опасных следствия. Во-первых, игнорирование условий современного 
общества, в котором, конечно же, не исчезает структурное неравенство. Речь идет об 
эггистемологической ошибке поздней современности [см. об этом в 2]. Второе следствие 
- «инновация» в мертоновском смысле: «когда в культуре существует чрезвьгчайное ак­
центирование цели успеха, ослабевает конформность к институционально предписан­
ным методам продвижения к этой цели» [4, с.292]. В обсуждении этих вопросов мы ис­
пользуем материалы двух исследований: 1) «Мое жизненное кредо» (сентябрь 2005, 
февраль 2007 - всего 125 сочинений 11-классников (в шифре указан пол, класс, порядко­
вый номер документа и год), ноябрь 2007 - анкетирование 198 учащихся 9, 10 и 11-х 
классов; гимназия 94, Н. В. Веселкова), 2) «Ценностные ориентации выпускников сред­
них общеобразовательных учреждений Свердловской области)) (поле - март - апрель 
2007 г., анкетирование 1998 учащихся 10 и 11 классов, и 6 фокус-групп (ФГ), И. В. Шап-
ко, Е. В. Прямикова, М. А. Арапова). 
Гиперболизация субъектности вьгражается в своеобразном аутотренинге [см. 1], ко­
гда молодые люди, как «Отче наш», повторяют заклинания о достижении целей: «Но 
знаю одно, что если есть поставленные цели, то их можно добиться всегда, если силь­
но этого хотеть! Я хочу быть успешной...»(Ж 11 г49-07); «Мне нужно хорошее школь­
ное образование. Мне нужно высшее образование. Мне нужна хорошая работа Это все 
моя большая цель, которую я обязательно достигну, я добьюсь своего. [...] Мне это 
нужно, для меня это важно» (Ж11в48-05). Из 9 предложенных в анкетном вопросе 
«причин)) жизненного успеха самый большой вес оказался у «личной инигщативы, энер-
